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S ime Juri ć: Hvar . kolijevka poljs'lmg naroda . . 
Ni ko Dubok ovi ć Nad a 1 ini: Nautička svojstva l'Uke 
grada Hvara 




skog i Rimljana 18 
Đuro Kra s nov: Novac grada Hvara kovan po Mletačkoj 
republici 
S ime ' J u r i ć: Novi primjerak · Pri:bojevićeva »Govora« . 
Duša n - B eri ć: Slikarski opus hvarskog koinediografa 
Martina Benetovića 
A nt e M. Strga č i ć: Trećoreci - glagoJjaši na Hvaru . 
Ni ko 1 a č o 1 a k: Pitanja crkve Sv. Križa u Sućurju na 
Hvaru .... 
A n d, r e J u troni ć: I van Ivanišević (1608-1665) . 
N dk o la č o 1 a k:. Borba novih stanovnika na srednje dal-
'matinskom otočju u XVIl i XVIII stoljeću za oouvanje 
stečE,min privilegija 
Duša n B eri ć: Padre Fedele da Zara. 
Ni ko Dubok ovi ć Nad a 1 ini: Općinsko ustrojstvo 
prilike na Hvaru od 1807. do 1818. godine 
Ven'ko Gugić: Rossellijev čempres? . 
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